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は じ め に







































































　中華人民共和国が建国された 1949 年時点において，中国の工業生産額の 7 割がこれらの沿海





















を目的とした「新型都市化計画」の推進，「一帯一路」イニシアティブ（2014 年 11 月提起）の
シルクロード経済ベルトのコアエリアに位置付けられている西部内陸地域の経済発展の促進，さ

























































（ 3 ） 中国の第一財経（2003 年に上海で設立された，経済情報収集・発信メディア企業）が，毎年，経済規
模，生活水準，企業や商業施設の集積度，さらには発展可能性などを指標化し，発表している都市分類
とランキングである。











年の 324 個から 2018 年の 672 個に増加しており，30 年余りの間で 2 倍ほどとなっている。都市
の建設用地面積も大幅に拡大し，同期間中に 6 倍以上となっているが，その間の都市人口の増加
スピードには追い付けず，都市の人口密度は約 10 倍の規模に拡大している。都市化の進展に
よって水道の普及が進み，水の供給は生活用水では約 6 倍，産業用水を含む全体では約 5 倍に拡
大している。LNG と LPG の供給はともに大きく増加しているが，家庭用だけを見ると，都市化
の進展に伴うガスパイプライン整備に伴って，2000 年以降ではボンベ式で多く使われる LPG は
増えず，LNG の方が大きく伸びている。
　交通インフラの整備では，都市の建設が進むにつれて道路の総延長が 11 倍ほどに伸び，道路
の総面積においては約 21 倍の規模となっているので，都市道路の幅も 2 倍ほどに拡張されてい
ることがわかる。また，都市内の交通輸送も発達し，バスや電車などの公共交通輸送車両が 10




















1985 年 1990 年 2000 年 2010 年 2018 年
都市数（個） 324 467 663 661 672
都市建設用地面積（km2） 9,386 12,856 22,439 40,058 58,456
都市人口密度（1 km2 当たり） 262 279 442 2,209 2,546
水供給
　（億 m3）
総量 128 382 469 508 615
そのうち生活用水 52 100 200 239 329
LNG 供給
　（億 m3）
総量 16 64 82 488 1444
そのうち家庭用 ― 12 25 117 314
LPG 供給
　（億 m3）
総量 ― 219 1,054 1,268 1,015
そのうち家庭用 55 143 532 634 545
道路の総延長（万 km） 4 10 16 29 43
道路の総面積（億 m2） 4 10 24 52 85
公共交通輸送車両（万台） 5 6 21 38 57
タクシー台数（万台） ― 11 83 99 110
都市公園面積（km2） 2 4 8 26 49







1 は，都市人口の側面から見る中国の都市化の推移である。新中国が誕生してからの 70 年間，
中国の都市人口は継続的に増え，2019 年末現在では総人口の 61%（8.5 億人）を占めるように




































　その結果，2019 年の中国の常住人口ベースの都市化率は 61% となっているが，戸籍ベースで































深圳市 1,344 1,344 495 100% 37%
東莞市 846 780 251 92% 30%
佛山市 816 775 458 95% 56%
上海市 2,428 2,139 1,450 88% 60%
広州市 1,531 1,323 954 86% 62%
北京市 2,154 1,865 1,396 87% 65%
天津市 1,562 1,304 1,005 83% 64%
重慶市 875 792 640 91% 73%
蘇州市 1,075 828 723 77% 67%














































































































第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次
1978 年 3,679 27.7 47.7 24.6 40,152 70.5 17.3 12.2
1985 年 9,099 27.9 42.7 29.4 49,873 62.4 20.8 16.8
1990 年 18,873 26.6 41 32.4 64,749 60.1 21.4 18.5
1995 年 61,339 19.6 46.8 33.7 68,065 52.2 23 24.8
2000 年 100,280 14.7 45.5 39.8 72,085 50 22.5 27.5
2005 年 187,319 11.6 47 41.3 74,647 44.8 23.8 31.4
2010 年 412,119 9.3 46.5 44.2 76,105 36.7 28.7 34.6
2015 年 685,993 8.4 41.1 50.5 77,451 28.3 29.3 42.4














































造業および IT ソフト開発企業が立地しており，中国中西部地域における IT 産業の一大集積地
を形成している。計画経済時代から中国国内最大の電気機械器具メーカーの長虹機器廠（現四川


























　2010 年 10 月に生産がスタートした時点でフォックスコンは約 7,000 人の労働者を採用し，そ





















（ 7 ） フォックスコンの中国における生産拡大は多大な雇用を創出している。雇用者数がもっとも多かった
2013 年では中国全体で約 120 万人の従業員を抱えていた。その後，賃金上昇に伴う事業整理・移転，お












































　2010 年の使用開始から 2018 年までの間，産業団地には 47 社の企業（生産額 2,000 万元以上の
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 After the global financial crisis of 2008, China’s economy transit to domestic demand-led 
growth from export-led growth, and the urbanization policies in central and western China 
where economic development was lagging attracted attention as measures to increase the do-
mestic infrastructure investment, business investment, and consumption demand.
 This paper analyzes the impact of China’s recent urbanization policies, represented by the 
announcement and implementation of the “New Urbanization Plan” that began in 2014, on re-
gional development in central and western China. In particular, focusing on the relationship 
between urban development and the industrial location and clusters, we examine whether 
China’s urbanization policies are effective in promoting the industrial location and industrial 
clusters in inland regions with weak economic conditions for development.
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